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sebagai atlet dan pada masa
sarna bergelar mahasiswa kerana
banyak yang perlu dikorbankan
demi meraih kejayaan seimbang
dalam kedua-dua bidang penting
itu,
Segala liku perjuangan
seiring di arena sukan dan
universiti harus ditempuhi
dengan tabah, cekal, berani
serta fokus bersama semangat
waja bagi memastikan usaha
dan keringat dicurah membuah
hasil membanggakan, . V2/3
Pencapaian tidak datang bergolek,
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Baru selesai beraksicemerlang padatemasya Sukan
SEAKuala Lumpur 2017
(KL2017),LeongMun Yee























ok us acara terdekar
Beliau berkata, sasaran
utamanya kini ialah berak-










Prixdi Kuala Lumpur dan




kan pingat kepada negara,"
katanya.
ersediaan terbaik





kekal cergas dan lincah di
gelanggang bola jaring.
Pemain posisi tengah
berasal dari Johor Bahru




hanan Bola Jaring Asia di
Bangkok tahun lalu selepas
penantian 31 tahun, dapat
dikekalkan tahun depan.
"Setelah memenangi































Ambit masa 10 tahun











































































kan, fokus pada latihan, -
mendengar arahan
jurulatih dan paling
. penting, jangan berputus




Fariha Abdul Razak, 22,
berkatajadual waktu atlet








itu berkata, jika orang
lain ada waktu terluang
bersiar-siar atau tidur,
beliau perlu mengorban-
kan masa itu untuk me-
nyiapkan tugasan penga-






















I, "Mun, ~ee (dua dari kanan!,' NUr Fariha, Muhammad Addeen Idrakie (kiri) serta Wen Yanme~ltlkberatkan pembahagwn masa secara bijak bagi menumpukan komitmen
terhadap kedua-dua bidang sukan dan pengajian.
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